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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis mikoriza, varietas dan interaksi jenis mikoriza dan varietas
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai pada tanah Incepticol. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Iesuum
Krueng Raya Aceh Besar, Rumah Kaca dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh dari bulan Mei sampai September 2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 2 dengan 3 ulangan. Faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis
mikoriza dan varietas. Jenis mikoriza yang digunakan adalah Glomus mosseae, Gigaspora sp dan Campuran serta varietas yang
digunakan adalah varietas Lado F1 dan Perintis. Hasil penelitian ini menunjukan jenis mikoriza berpengaruh nyata pada tinggi
tanaman 30 dan 45 HSTdan jumlah cabang produktif. Jenis mikoriza terbaik terdapat pada jenis mikoriza campuran (Glomus
mosseae dan Gigaspora sp). Pada varietas berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 15,30 dan 45 HST, diameter batang 30
dan 40 HST dan jumlah cabang produktif serta berpengaruh nyata pada diameter batang 45 HST. Jenis varietas terbaik terdapat
pada varietas Lado. Interaksi antara jenis mikoriza dan jenis varietas berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 30 HST dan
jumlah cabang produktif serta berpengaruh nyata pada diameter batang 30 HST.Interaksi antara jenis mikoriza dan varietas terbaik
tedapat pada jenis mikoriza campuran (Glomus mosseae dan Gigaspora sp) dengan varietas Lado F1.
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